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Abstract 
Experiments in physical and chemical absorption of carbon dioxide in water and aqueous solu司
tions of sodium phenolate were carried out in wetted-wall column of glass tube， so as to obtain the 
following two objects: the g巴neralizeddata at packed column treatments and industrial wetted-wall 
column treatments. 
For the over-all coefficients， K~G， experimentally determined as follow: 
K~G=(1.48) (10-6) (Re)L e'・064N-0 ，0277t・GO.l1
and the liquid回五1mcoe伍Clents，む， det巴rminedby physical absorption. 
The over-all coe伍cients，K~a， and the chemical reaction factor， [3， were slightly different from 
the th巴or巴ticalequations 
Consequently， the present equations as well as the Hatta's may safety be applicable to the chゃ
mical absorption in continuous equipments. 
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f ' Flowmeter 
9 ， Gos mixev 
m'門anometev
T ' Thevmometer 
a ， Wetted -Wall oolumn 
b ' Liq.Level 
C ， Liq.Level controlleY 
d ' Liq.Tank 




































D7' M んPRJl一三一"':"V=0.023 (Re)eO 回目(Sc)eO • 44n。ρG ( 1) 





























tanh1' (定市拡散に準拠した場合) ( 8 ) 





























ガス分析結果より求めた吸収速度 NAから (5)式により総括物質移動係数 KOGを計算液，


































































Temp (Re)L (~τ~ol ) Conc kf'y (OC) (%) 
18.0 188.2 0.818 16.43 10.09 
16.5 209.4 16.58 11.3 
17.5 394.8 16.67 14.2 
17.0 544.9 15.84 15.8 
19.5 106.5 1.726 16.4 7.4 
19.5 140.8 16.43 10.0 
15.2 184.4 15.43 12.6 
15.0 263.4 16.06 12.2 
34.5 281.2 0.0528 16.79 12.5 
2臼.0 581.4 17.00 16.2 
30.0 914.7 16.29 18.7 
33.0 1287.5 16.06 22.2 
47.0 429.2 0.481 15.74 14.5 
47.5 855.6 15.36 18.3 
44.0 1128.5 15.81 20.0 
45.5 1552.0 17.02 26.3 
47.0 416.3 0.804 16.17 13.4 
42.5 590.2 16.26 15.2 
47.0 880.6 16.0 17.0 
43.0 1040.8 16.18 18.5 
45.5 203.5 1.773 16.40 11.2 
43.0 317.9 16.40 13.2 
43.0 484.9 16.11 15.2 
48.5 714.2 16.25 17.2 
6.0 154.0 0.0818 14.8 10.3 
7.8 228.3 14.3 11.7 
3.0 291.1 15.6 12.6 
4.0 436.5 16.4 14.7 
4.1 130.3 0.806 14.2 9.0 
5.5 193.3 15.2 11.0 
3.8 227.5 16.5 11.6 
一一一一一
(322) 









































































kL[z/DAL(gJ.lL)1/3]'/2 = 1.90 (Re)'j' (13) 
と比較すると恨み>1000の場合の藤田の実験と直線の傾斜が一致する。 ζれは， Dukler18 の
述べているように波立ちの影響と考えられる。






































液質量速度，溶液濃度，反応温度 K~G Iと対する恨み，溶液濃度 N，反応温度 tの影響
を求めてみると図 6より N，t IC.対して直線関係が得られつぎの実験式を得る。
Kゐ=(1.48) (10-6) (Re)L e田川-O，0277tGO，14 (15) 






値を (9)式に代入して HoskLを計算した。 一方図-4の実線より恨みに対する是正Y(Y=[zj 















v o 1.7ヲ kgmol/n子
k' 
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